





























































































































世帯数 人口 女性 女性比 世帯数 人口 女性 女性比 人口 女性
全村 1,796 7,750 4,407 57％ 2,023 7,695 4,013 52％ －55 －394
BC村落 n.a. 1,817 1,010 56％ 468 1,688 902 53％ －129 －108
NT村落 613 2,810 1,655 59％ 751 2,957 1,523 52％ 147 －132
ST村落 n.a. 1,670 892 53％ 405 1,417 734 52％ －253 －158
TM村落 n.a. 1,453 700 48％ 399 1,633 854 52％ 180 154










平均年齢 35.3 39.1 37.1
 （人）
0～14 71 56 127
15～19 18 18  36
20～29 53 34  87
30～39 52 49 101
40～49 44 41  85
50～59 49 29  78
60～64  9 12  21
65～ 34 59  93
n.a.  0  1   1
従属人口指数 46.7 62.5 53.8
年少人口指数 31.6 30.4 31.1




























































年齢 生年 全体 男 女 NT村落 ST村落
全体 8.3 8.6 7.9 8.8 7.7
19～24 1994～99 11.5 11.5 11.6 11.6 11.4
25～29 1989～93 10.6 11.1 10.5 11.2 10.1
30～34 1984～88 10.2 10.0 10.3 10.6 10.0
35～39 1979～83 8.5 8.6 8.4 9.4 7.5
40～44 1974～78 7.9 8.3 7.4 8.0 7.8
45～49 1969～73 8.1 8.4 7.9 8.3 8.0
50～54 1964～68 7.8 8.6 7.2 8.0 7.7
55～59 1959～63 7.4 8.1 6.7 7.9 6.3
60～64 1954～58 4.9 6.7 3.5 6.4 3.3





























専攻 n=29 割合 専攻 n=83 割合
教育系 9 31％ 工学系 29 35％
工学系 7 24％ 経済系 20 24％
人文社会系 3 10％ 教育系 12 14％
医療系 2 7％ 人文社会系 6 7％
農学系 1 3％ 医療系 5 6％
行政系 0 0％ 農学系 5 6％
経済系 1 3％ 行政系 2 2％
理学系 1 3％ 理学系 2 2％
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(ha) 割合 世帯数 割合
面積
(ha) 割合 世帯数 割合
面積
(ha) 割合
全村 1,949 1,027 1,908 98％ 727 71％ 86 4％ 131 13％ 41 2％ 17 2％
BC村落 445 249 436 98％ 203 82％ 18 4％ 9 4％ 0 0％ 0 0％
NT村落 662 296 662 100％ 188 64％ 34 5％ 71 24％ 37 6％ 16 5％
ST村落 430 257 412 96％ 212 83％ 22 5％ 15 6％ 1 0％ 0 0％
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